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r a i e 
uier 
a D i v i s i ó n A z u 
p^as. en tabaco y coñac para ios 
voluntarles e s p a ñ o l e s 
Acaba el Gobierno de crear 
<\i\ llamado Patronato de Pro-












lidad y alcance ha explicado 
i l ministro de Justicia en re-
3 T| cienes declaraciones. 
El Patronato restablece aqnel 
m fué disuelto al adveni-
juiento de la República y su 
dualidad será la d igdí icac ión 
de un sector de'la mujer, de 
iodo especial aquellas que 
íor haber cal ió , o estar p rós i -
mas a caer en las redes que 
bicuamente se dedican a la ex 
¿Jplot^c'óa del vicio, sen más 
liguas de conmiseración y 
^'ipeyo. 
Los delitos relacionados con 
" ft ^ uió e» liamatse ut ra ía 
H bancas", le per^ecucióii de 
Huellos traficantes en publi-
fjtóiones obscenas, la represión 
' • l a pornografia, y, en f in , 
B 4 o lo que tienda a velar y 
Mfroteger a incautas mujeres 
6 wícUaias de odiosos y canalles-
« t i P » manejos son fines primor-
os'Ríes del Patronato creado. 
J J l Ko puede sor más noble y 
^ ̂ Kaltecedora la misión de este 
| J Nanismo. Y no * uede, tam-
'^A^0, menos de merecer singe-
os l í . ^ b a n z a s el decidido pro-
tlv|^ito moralizador del Gobier 
•c-j'0' que sigue su- ruta de en-
a í JTailiecimiento de España, 
[ j ^canio uno de los más peli-
0 i ^Sos venenos disolventes de 
. - f Piedad. 
Madrid, 15.-S. E. el Caudillo de la Patria y jefe del 
Estado EiLpaSoI, Genera l í s imo Francisco Franco, ha en-
tregado cemo denativo personal para ia Livisión Azul, 
355 cajones de botellas de coñac , entre las que hay 75 
cajas de bctellas de ceñac viej ísimo, Sánchez K-cmate. 
Estas botellas, a r azón de una por persona, son para los 
jefes y oficiales de la heroica División. Completan el do-
nativo 819 cajas de coñac *'K. P. ü . " para suboficiales y 
tropas, a r azón de una botella para cada dos. El i m -
porte tota! de todas las cajas asciende a cuatrocientas 
m i l pesetas. 
Además , S. E. ha entregado t a m b i é n u n donativo de 
tabaco que se rá distribuido de la siguiente manera: para 
cada uno de los lefes y oficiales una cala de cincuenta 
farias y diez cajetillas de ideales a l cuadrado; para cada 
uno de los suboficiales y soldados, un paquete de veinte 
puros racicnalcs, un paquete de veinte cigarros puros 
peninsulares finos, diez cajetillas de cigarrillos superio-
res al cuadrado y cuatrocientas hojas de papel de fumar 
B a m b ú . Este dcnatlvo de tabaco, cuyo importe to ta l as-
ciende a 477.825 pesetas, e s t á compuesto por 13 cajones 
de prros farias, 15 cajones de cigarros ideales, 66 cajo-
nes de pures nacionales y 110 cajones de puros peninsu-
_ C I O S 
coomcincrEthrCS de la 
muerte del F u c d a d c r 
Madrid , 15.—El programa 
de actos para celebiar el 
aniversario oe la muerte Ce 
j ó s e Antonio es el siguiente: 
Dia lí).— Diez m u cama-
r a ü a s se c o n c e n t r a r á n ar.te 
| la Jefatura Provmcial del 
Movimiento en Macaia para 
ser portadores en anclas y 
sobre una tandera de ia Fa-
lange, de una gfan co ro la 
de laurel que los falangistas 
madr i l eños ofrecen en holo-
causto dé José Antonio. A 
t ravés de las calles dicho 
cortejo i r á alumbrado con 
m i l antorchas. Durante to-
úb el trayecto, calles de G é -
nova, Paseo de Colón, Reco-
letos, Cibeles, Gran Vía, Fia 
za de E s p a ñ a , Princesa y Ciu 
dad Universitaria. La pobla-
ción g u a r d a r á absoluto s i -
lencio. A l llegar a l pr imer 
monolito de la Ciudad U n i -
versitaria del i t inerar io que 
siguió ei cortejo fúnebre de 
José Antonio hacia El Esco-
Inres, m á s 132 cajones de cigarrillos superiores y 19 ca- ' r i a l , se disolverá la concen-
4^^^„ ^~ iíi,~5ii«« «̂ J« i3o>v*w* —r'ííi.o t r ac ión y c o n t i n u a r á hacia jones de l ibri l los de papel de fumar Bambú. Cif ra . 
sovié t icas 
A L E M A N E S 
135 BARCOS MERCAN-
TES SOVIETICOS HÜN 
DIDOS DESDE E L 22 
DE JUNIO 
Berlín, 15.—pe fuente infor 
mada se comunica que la avia-
ción alemana ha echado a p i -
que desde el 22 de junio-135 
barcos mercantes soviéticos, 
con un desplazamiento total 
de 383.650 toneladas y ha cau-
sado averías a otros 131 bar-
cos, pe estas cifras, 77 barcas 
de carga, con 156.650 tonelJ-
das fueron hundidos en el F 
tico y 67 navios fueron averia 
dos en el mismo mar. En vi 
Mar Negro fueron hundidis 
217.000 toneladas de barcos. 
La flota soviética de guerra 
ha perdido dos cruceros, nue-
ve coutratorpederos, 5 lant l r ís 
^ J 6 1 ^ ésta hoy, por causas ^pidas , nueve dragaminas 
^ hadadamente extendidas nnpvp mifmlaoostas. nueve em 
todo 
ue e guard costas,   
barcaciones de guerra de dis-
tintos tipos. Además fueron 
averiados un buque de bata-
lla, tres cruceros acorazados, 
un crucero auxiliar, 18 contra 
torpederos, un cañonero, dos 
dragaminas y un conductor de 
escuadra y otras cinco nuida-
, desdichado ^ e i é r d t o de des diversas.—(Efe). 
L A RESISTEKOIA 
ROJA V E N C I D A POR 
i *4 ê  m^ndo en uno de 
's i A á t a l e s más importantes; 
^ moralidad de la mujer: mo-
^ l ̂ Xoticas. desnudismos pe-
flbdfoZjf' ^ t a c k m e s aue se le 
IcP6»** f u e t e r a s , en cual-
J^KJ a c a p á r a t e , etc., son 
4 PTÍ el jntos ^azos Para turnen 
3 A desdichado ejército de 
^oas sin inocencia. 
• Pnes, el decreto que co- j 
n4mos, por su propósi to ' re l LOS FINLANDESES 
ür de costumbres—co-
MV^S,0 el ministro de Justi-
1 ^ W * 1 aportación 
Ô̂ WP ? ^ ^ a - l e s , que en 
RL€L ordenamiento jnrí-
^•Paaol de l a hora pre-
- Helsinki, 15.—La resisten-
cia soviética en el sector de 
Justijaervi, ha sido vencida 
por las tropas finlandesas, se-
gún anuncian las úl t imas in-
formaciones recibidas del fren 
te de Careiia,—ü^feX. 
Ec t ambú l , 15.-Las defensa s soviét icas del frente de Mos 
cú, han sido forzadas en un punto del sector sur por los 
alemanes, que han llegado a una población hasta ahora 
no amenazada. Así lo anuncia la radio de Moscú, la cual 
a ñ a d e que la unidad que efectuó el avance fué un regi-
miento motorizado, reforzado con a r t i l l e r í a y tanques. 
Les observadores mili tares que siguen desde E s t a m b ú l 
la marcha de las operaciones en Rusia, hacen notar que 
los esfuerzos alemanes se concentran al norte sobre la 
región de VoTogda,, a cuatrocientos k i lómet ros aproxima-
damente de Moscú y a l sur de la p e n í n s u l a de Crimea, 
sobre Kertsch, sin duda con el f in de aislar a la URSS cor-
tando las des vías que pueden asegurar la llegada de los 
suministres snglo-norteamericanos, o sea por el ferroca-
r r i l de Arcángel y . e l del Cáucaso . 
A l mismo tiempo, se reciben informaciones que i n d i -
can que los alemanes han reanudado su ofensiva contra 
Eastenga, en el frente s e p í e n í r i o n a l , mientras que en la 
cuenca del Donetz el e jérc i to del mariscal Von Kleist y 
el cuerpo expedicionario i tal iano atacan con violencia a l 
norte de Karlove, uno de los puntos donde los soviets se 
defienden m á s tenazmente.—EFE. 
el Monasterio una Falange 
que será portadora de a 
o í r e n d a . Los relevos' dura:.-, 
te la noche se r e a i i z r r á n eq 
cada monolito del camino. 
D í a 2Ü.—El vecindario rra-* 
d n i e ñ o e n g a l a n a r á bolcoms 
y ventanas con colga l u i r | 
con crespones de luto, t u 
todqs los centros oficial s* 
ia bandera o n d e a r á a me-» 
d ía asta . -Al rayar el alca,/ 
las campanas d o b l a r á n er^ 
señal de duelo durante unti 
cuarto de hora. En el mis-i 
mo lugar en que José Anto-i 
nio tuvo instalado su des-*, 
pacho en el piso de la ca^a 
de Santo Domingo, 3, hoy? 
capilla, se d i rá una misa a 
las once, en la que actuad 
r á n los coros de la Secc ónj 
Femenina. Los c á m a r a das 
del Frente de Juventudosr 
p r e s t a r á n guardia de horci* 
en el acto y flechas y mil i -^ 
cías h a r á n guardia perma-í 
nente desde las doce de Ja' 
m a ñ a n a hasta las doce de al 
noche. Se r eza rá un rorar o 
con responso solemne al qi e 
han sido invUa^as las je-* 
r a rqu í a s del Partido. 
La llegada al Monasterio ' 
será en la m a ñ a n a del d a 
20. del cortejo que ha.salid 
el d?a anterior de la capi ta l 
y que es portador de la co* 
roña de laurel. 
Será recocida dicha ofrcrW 
da por el jefe provincial del 
Movimiento que en el momprs 
to oportuno la en t regará a laí 
alta jerarquía que ha de de-» 
pnsiiarla en la tumba. A 'asi 
onre se dirá un solemne f u -
neral. La vela junto a la tumi 
ha de! Fundador, comenzarál 
ron varine aclog religiosos X 
d n r a ^ hasta :n nu^sta del sol. 
Velarán en primer lugar losl 
ministros. Junta Pnlíiif-a. de-; , 
íesrados y seeretários naciogal 
'PS. renroísenta^i^n de !a A'if-
ja Guardia, renfurra de Jo«4 
Antonio y otros deplacadas 
je ra rqu ías de la Falange. En¡ 
otro turno irfin la Secretaríaj 
Oen^ral del Movimiento y Utí 
Jefatura Provincial. 
L a decoración, tanto inte-
rior como exterior del templo, 
será de gran severidad. Al fi-
nal se efec tuará uaa conoen* 
tración falangista no muy mí 
morosa. Se organizarán ke-» 
nos especiales.—Cifra, 
y i * -** aldea r u ^ 'iiv'^rón una tenaz resistencia las tropa s soviéticas, siendo necesaria 
UBÜ í acrt© acole J ü r t ü r r a . De spués de ocupada la aldea, las patrullas alemanas hu^caa «n 
jo$&§ los m caaes dondo m§ds sscoaderss ¡H $mmg& v" • ^ 
0 
d€ las JON-S tac ión, lo realicen a la ma-
yor brevedad pooible a n ú e s 
tro domicilio Avenida de Jo-
sé Antonio, 36: 4.° 
Por la Universidad, el I m -
perio y su Revolución Na-
cional-Sindicalista. 
FRENTE DE JUVENTUDES 
Secretaría Local. — Se or-
dena a los camarada.* que a 
coniinuaei^n se reHicionan, 
Be sin/su• pasar a la mayoj 
urgencia posible por esta S< 
e re ía r ía Local, instalada en 
la calle del Generalísimo Frar 
ico número 3, pare un asunte j 
relacionado con nuestra orgaj Hoy, a las 7, en nuestro 
oización: l cuartel, se p r o y e c t a r á la pe-
Gipriano Alonso Herrero.^l ícula " V I C I O Y V I R T U D " . 
Esteban Rodríguez Sánchez, j El camarada que no t en -
Luis Alvarez Santos, Césai ga la tarjeta deportiva no 
García del Río, Bernardo G a r i p o d r á pasar, 
cía Montoto, Mariano Sainzj 
de Goya, José Vicente Fe rnán i OBR. SINDICAL DE E D U -
íriez Martínez, Pro tas io Alvara 
do Largo, Angel Santos Gon-
irález (Gfetsifioación), Alfredo 
Máximo López, Emilio Rivera 
>Ech«v«rría, Francisco Rodrí-
guez, José Montoya Navas 
CACION Y DESCANSO 
El d ía 19 a las siete de la 
carde, ¡se ce lebra rá en los 
locales d£! Indust r ia l Cine-
ma, i m baile organizado por 
ios alumnos do 5.° Curso de 
D e ! e o a c ¡ ó n 
Veterinaria, cuya recauda- í DE mTFnFiCl pARA rn<a 
m 
Provincial d e L 
ción del mismo, será en be 
neficio de Jos camaradas vo 
luntarios a la División Azul, 
que combaten en el frente 
de Rusia. 
TURNO D E F A R M A C I A S 
Turno de 1 a 3 a partir del 
día 10 a f i n de semana: 
Sr. Borredá, Santa Cruz. 
Sr. Alonso Cil, Avda. del Pa 
dre Isla. 
Turno de noche durante to-
da la semana: 
Sr. Mazo, Plaza del Conde. 
AYUNTAMIENTOS SO-
BRE RACIONAMIENTO 
Hoy domingo t e n d r á lugar 
en el Cinema A z u l la 
¡s , tercera conferencia., organl-
Carlos Alvarez Martínez, A n - zada por la Delegación de 
| e i Ramos Mata, Damián Pe j prensa y Propaganda e s t á n 
£a Pena; Andrés Corsino Es- de a carga del Delegado Pro 
el mismo Se pro 
******* F~^^^"^ 
JUe l2IXIC1603CI 0 a d e s . ( í u e no. ha>ran cumpli-
Circular número 256 
Con esta fecha se remiten 
or correo impresos a todos 
os señores alcaldes de los 
Ayuntamientos de la provin-
cia, psra, cumplimentar lo dis 
i puesto en la circular de esta 
Delegación 256 adviríiéndo-
les que el plazo para enviar 
dichos impresos finaliza el 
día 25 de ios eorrientes: 
Cortés Lago, Angel ¡de indias del Imper io 
nvnsro 
T o m á s 
Fernández Pérez, Manuel Fer 
mándei Blanco, Antonio Viz-
eaírua Martínez, Floretino Re 
tiríguez, Bernardino Escan-
t?iano Prieto, Angel Tagarrc 
Román, Wenceslao Alonso r 
tana, Antonio García Castc-
fio, Hermenegildo Ibáñez Ca-
po, Gregorio Pariente Gundín. 
IPrancisco Berdejo del Cid, Fé 
fot Nogal Barbastro, Ricardo 
Salgado Corta, José Torres 
Molero, Julio Peña González, 
¡fosé Alvarez Alvarez, Anto-
fcio García Carpintero, Ma-
Itael Tirado Fernández. 
SECCIÓN FEMENINA 
r — -
Todas las camaradas Maes 
feras residentes en esta po-
blación y que asistieron a l 
jpurslllo de Formación se 
presentarán en esta Delega-
¿lón Provincial de la Sec-
jeión Femenina (José Anto-
ixio, número 36; 2.°) el 
miércoles d ía 19 para un 
psunto de interés. 
Por Dios, España y su Re-
Eolución Nacional-Sindicc-sta. 




£1 lunes 17 se 
mentado lo dispuesto. 
Procedente de La CortL'a, Lo que se hace público pa--
celeorara ¡y paso para Toledo para ra generei conocimiento y 
nuestra acostumorada e m i - ; hacer los cursos de m a n d c i más exacto cumplimiento, 
s ión semanal desde los loca- Frente de Juventudes, Por Dios, España y Su Re-
lés de la Obra con arreglo hemos tenido el gusto de sa-I volucién Nacionaisindicaiista. 
a l siguiente programa; iudar a nuestro estimado 
i-~é?eftura a® ^ emisión, camarada, de la vieja guar-
dia, Porfir io 
verde. 
Arteaga Va l -
Se advierte a todos los 
Ayuntamientos dé esta pro-
vincia que han contribuido 
a nuestra Sección de Ayuda -
Universi tar ia y que no ha - Cuadro d r a m á t i c o , 
yah mandado a ú n su apor- 15.—Cierre de la emisión. 
2. — P á g i n a religiosa por 
nuestro asesor religioso. 
3. —Romanza de "Luisa 
Fernanda", de Moreno T o -
rroba, por el camarada T a -
b0^cia- „ 41 ^ ^ ,4 ! J O S E L U I S O. T R U E B A 
4.—Actividades deportivas. » " ^ « n ^ » ^ r ^ ^ + o 
5.--La "Alborada del Se. Especialista | a ^ f n t a ' Iia" 
ñ o r J o a q u í n " , de Caballero. , v1 y 01Jao* 
por la c á m a r a Pitusa * j Medico-Interno de la especia-
6. *~Actividades de viajes y i 
excursiones. • i 
7. — " L a Entrada94, Pasü= 
doble por la rondalla de la 
dbra . 
S.—Actividades de la Sec-
ción de Cultura ;t Ar te . 
9. — " E l Carro del Sol", de 
Serrano, por la camarada 
Mercedes Zamora. 
10. — P á g i n a Li te rar ia , por 
el Delegado de Prensa y 
Propaganda. 
11. —"Louxe de T e r r i ñ a " , 
Balada gallega de Montes, 
por la rondal la y camarada 
Tabeada. 
12. —Actividades semana-
les, por el Jefe local de l a 
Obra. 
13. —"Lamento I n d i o " , de 
Romsky Karzafoff, por l a 
Rondalla. 
14. —Una escena de la co-
media " E l d í a mergos pen-
sado", de Estremera, por el 
lidad en la Casŝ  Salud 
Valdecilla 
Ordofio I I , 15. Teléfono 1598 
CUPOH PH0Í1GOS 
Númer ios premiados en el 
sorteo celebrado en el d í a 
de ayer: 
Premiado con 25 pesetas, 
el n ú m e r o ' 9 6 8 y con 2,50 los 
siguientes: 68, 168, 268, 368, 
468, 568, 668, 768 y 868. 
León, 15 de noviembre de 
1941.—El GoBernador Giviifc 
Jefe Provincial del Servicio. 
JUNTA HARlKO-PAaNAl^ 
Se hace saber, par>a 
conocimiento del púbU«o 
a p a r ü r del día 17 ¡y 
rrienle, se cobrará por 3 
to a domicilio de pan, \ , 
tidad de 0,10 pesetas por 
l i l la íamilier. 
por 
domicilio, hasta ?nCarti11 20 raci, 
0,15 pesetas p o r 7 J . n ^ 
20 a 50 raciones nVn lk' 
á 100, 0,25 y " I 1On0 
lante', 0,40. e 100 ^ k 
Por Dios, España • „ , 
volución NationalsinJic^ 
Ay41.T : Gob«m.dor " Presidente. 
V E R M U T 
L I O M . 
ESPECIALISTA EN PIEL, VENEREAS Y SIFILIS 
Ex-Ayudante de la C á t e d r a de De rma to log í a y S i f i l io -
grafia de la Facultad de Medicina y Hospital Provincial , 
tie Santiago. Del Hospital de San Juan de Dios, Facul tad 
de Medicina y Dispensario Azua, de Madr id . 
Consulta d e l l a l y d e 3 a 5 
RAMIRO BALBLENA, 11; 1 A - L E O N . 
m e r c a d o d e C a r r i z o 
Que tan concurrido y animado se viene celebrando 
todos los inviernes, los lunes de cada semana, se h a 
reanudado con üí ia concurrencia extraordinar ia de ga-
nados cerno eíi pocos años , siendo crecido el n ú m e r o de 
transacciones realizadas y m u y beneficiosos los precios 
cotizados a juzgar por su a n i m a c i ó n es de esperar que 
en el actual invierno ha de ser aun mayor su éx i to que 
en a ñ o s anteriores por la afluencia de ganados, sú clase 
y compradores que Concurren. Mercado todos Tos lunes. 
P I S T O N E S " B O R G O " 
gara DIESEL. GASOLINA GASOGEUOS. 
Agente exclusivo: GARAGE I B A N 
Inoe&eaaeB cía. 10.- - L E O N 
e n 
Regala 5.000 ptas. 
A l que adivine el equipo cam-
peón de Liga (Primera D i v i -
s ión). 
A l tomar su vermut "DON 
Q U I E N " exija un boleto. 
Las soluciones remítalas al 
Depositario en León.—Hijo de 
Miguel de Paz. San Isidro, 4. 
D E . PEANOISCJO UOIÉDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades de la 
mujer. Consulta de l l a 2 y de 
5 a 5. Ramiro Balbuena, 11, 2.* 
izquierda. Teléfono núm. 1560 
MANTEQUERA m u i 
Elaboración de mantequilla «¡Híl 
DQ r l I ?e^ marc& esPañcli 
buero de Quiñones., 5. León Orten 
vn de 
. ^ . . X ' ^ ^ . K , C < t H " X ^ ^ ~ H ^ H - < * Lee t u i 
¿Quién merece toda nuestra gratitud de esDañoles y pac a .an 
tioipantes de una civilización cristiana milenaria? ^ 'ns 
Los que por ella luchan en las heladas tierras de Ilulp a ia . 
¿Cómo contribuir a mostrar esta gratitud? ¡¡fnfp i 
Acudiendo al festival del msites, en el Teatro Princiieciaíe? 
Interesante, gratísimo, patriótico... i- calle 
(IÑraicac 








Médico Especialista de Enfermedades de Niños a ia i: 
Plaza San Mércelo, de 12 a 1 y de 3 a 5. Teléf. 1084.-U toien 
u e de I 
APRENDA CONTABILIDAD POR CORRiSPONDINCIk i . . . 
por un coste módico, utilizando sus ratos libres,se hará rápidamente teneaot« wrer p-r 
y conseguirá un empleo bien retribuido. Centenares de alumnos satisfecnapw âmitaí 
de nuestro método único. Pida hoy mismo folleto, condicionej y ŵ fc cr,n < la excelencia 
ACADEMIA CCC 
hoy 




BOLSA DE LA 
PR0PIE0I0 
DR. p. CABELLO DE LA TORRE 
tsx d-rector de los sanatorios antitubercuiesos de Le^ 
Asturias, e interno seis años de] de Credos. 
PULMON Y CORAZON 
Calle de] Fuero, 2 (esqpna a Gi] y OsTraaco; casa de 
TELEFONO, 1066. 
e s l o r a E s p a ü 
Licencias de caza, cupoa de gasolina, tramitación dei 
* cmnentos, altas y bajas de cartillas. 
Ramiro Balbüena, núm. 9 .^Teléfono, 1653 






( ^ ^ ^ . ^ ^ : . ^ ^ « H « M ^ H ^ * * * * 
BU, CARLOS D I E Z 
jusn 
OVIEDO 
; Plaza del Generálísimo, núm, 2 
Se venden y construyen ea I 
sas produciendo el 7 v T1^ per ! 
100 bruto en 190.QUÓ. 200.000 . 
I . &QP0 oesetaA. A 
(Del Hospital General, del Hospital de San . 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madr^ -
ESPÉCIALISTA E N ENFERMEDADES D E L R I ^ 
NITO-URINARIAS, CON SU CIRUGIA í F í ^ 
Avenida del Padre Isla, 8; l.o izquierda. Teléfono, 
P u b l k i á a á ~ 
A n u i r os para Piensa, 
^aia Leoi v toda 
;elEBNo c t m 
fícialé] 
g]>, Oobemador 
& T e í e Provincial 
., . L t i ha recibido en Ja 
las signien-





Coronel p r i -
def Depósito de Se-
r^TÍ = ;ón de Obro-
t% industrial Leonesa, 
i don Manuel Suá-
ínr, Bernardo Harefa, de 
I « i ^ don Roberto Gavio-
VHA de -Astorga, AÍCÜI-
A!o = d nHstóbal de ,1a Po-
f.o Delegado de Coloca-
^ ^ ^ h í e r a Directpr de la 
^ 0í ms\cB de la Acade 
^ de Avi-ación. ncrmanas 
ai r r r f o * Teresa Vallad-
r i S t M e rfe imanes de b 





UNR^ER^IDAD de OVIEDO 
"H4 
¡TUNTA MIENTO 
Enseñanza privada. —Para 
dar cumplimiento a lo dis-
puesto por la Dirección Gene 
ral de Enseñanzas Superior y 
Media, en circular de 11 de 
septiembre úl t imo, las s e ñ o -
res directores de los Colegios 
legalmente reconocidos y ]os 
autorizados a efectos rés t r in 
gidos por este Rectorado, >e 
berán pasar por las oficinas 
de Secre tar ía general de esta 
Universidad a recoger los im 
presos a que en la citada c i r -
cuter se alude, los cuales ha-
b rán de ser devueltos, una 
vez cumplimentados, a la ma 
yor urgencia posible, toda vez 
que los ' mismos deberán re-
mitirse a la Superioridad an-
tes del 25 del actual. 
Asimismo los señores •doc-
tores o Licenciedos del Dis-
t r i to deberán proveerse de 
los impresos pertinentes, los 
que les serán facilitados por 
los Colegios Oficíale de Doc-
tores y Licenciados de la pro 
vincia respectiva y donde se 
les dará instrucciones sobre 
el plazo de entrega de los 
mismos. 
t E O l 
L a F i e s t a 
del A h o r r e 
— - o ^ 
Esta tarde, a las seis, se 
ce l eb ra r á , en e l s a l ó n e 
actos de la Sociedad Eco-
n ó m i c a de Amigos del 
Pa í s , l a Fiesta del Aho-
rro, patrocinada por e¡ 
Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de León . 
En dicho acto se entre-
g a r á n cerca de quinientas 
cart i l las aquella I n s t i -
tuc ión , con una impos ic ión 
in ic ia l de quince pes-tas 
cada una, p - r u n importe 
to ta l de m á s de siete m i l 
pesetas. 
P re s id i r á la entrega el 
Excmo. Sr. Gobernador C i -
v i l y Jefe Provincia l del 
IVif v imiento , con el Hu..-
t r l s imo Sr. Obispo de la 
/Diócesi Ce León y el A l -
SERVICIO NACION-AL DEL TRIGO 
p a F i 
Se pone en conocimiento 
de los agricultores de es a 
provincia, que las peticio-
nes de piensos para el ga-
nado de labor, d e b e r á n ser 
efectuadas ante el Secret -
rio- del Ayuntamiento res-
pectivo, a calen suminis t ra-
r á n los datos seguientes: 
; aX Nombre de la decla-
r ac ión C - l . 
j b) Nombre y apellidos. 
c) N ú m e r o de cabezas ce 
•ganado üe labor declarados 
¡en el C - l . 
d) Cantidaa de pienso 
reservado. 
caMe de nuestra capi tal , í e) Cantidad de 
"untamente con los direc- , que necesita y clase 
tivos de la ent idad organi- r ida. 
zádor^,. i Estas peticiones d e b e r á n 
A c e n t i n u a c i ó n , el ca- l e e r s e por la cantidad q e 
marada Narciso Perales I estrictamente precisen, pu s 
e f e c t u a r á el reparto de d i - ' a l efectuar la comprcbaclrn 
plomas entre los alumnos ;de datos prese; caaos, 
te perjuicio para aquellos 
que reaVnéfne io necesuen. 
Las s r • • ' ¡dt s se rán ¡ 
sentad ' - r ' v F deí día 15 qfc, 
Dicie- •* ¡mo y lot se-
ñores í ' e cr t í tá i os, a la vis-
ta de tíici solicitudes, con 
fecc ionarán una re lación en 
la que figuren los datos que 
anteriorn:p"*8 se f i j an , y que 
r e m i t i r á n por duplicado a es 
ta Jefatura Provincial, an-
tes del día 25. 
i Los agricultores del Ayun-
¡ te miento de la CapitaL pre-
j s e n t a r á n sus peticiones a n -
jte esta Jefatura Provincial , 
s 
que m á s h a n sobresalido 
en las clases que t ienen 
lugar en Amigos del Pa í s , 
Los días 20 y 21 del 
actual se celebrarán 
de todas clases 
en el pueblo de 
J . A L V A B E Z R E P R E S A 
lilla L 
pañek 
León Orá-ev. del día para fe sc-
i de mañana: 
•H« Lectura . y aprobación dol 
tía anterior, estado de fon-
IJ* os instanch de don Modesto 
' i'vavz, informada; informe 
^ I - l a Secretaría CT el er.p<>-    1 A R O R I £ 
j¡ínfp de contribuciones e11- o oí rmahir» cío J — I W ^ L / L . / - » . 
incii ¡eciale? por psYimentación de 
h calle de Gil y Carrasco, co 
pur.icacî n del se or Juez de 
•-H4f"imora Instancia. ídem de 
Feden^ción de rrímarej? - Ex-Profesor Ayudante de Pa to log í a Medica de la Facul-
Asociaciones d^l Exterior, ins tad de Medicina de Valladol id. 
Jncias informadas de "don M E D I C I N A I N T E R N A 
gJlMmiei Alvarez, de don Fran R a m ó n y Cajal, 31; 2.° - : - Cdnsulta: De 12 a 2 y 3 a 5 
p | ri^- Fernández, de don Mar 
' î ino Alvarez, de don Este-
lan Suárez; presupuesto pa-
'8 a la instalación de ca1efae" 
L-Le Un en el Grupo Escolar'' Pon 
e de León"; liquidación de 
^ " " l is obr^. de alquitranado de 
. •••cal le de Ruiz de Salazar, 
!NCik>i.2riarióri de Juez instruc-* 
dtw br p:ra los expedientes en 
• pwjfamiíacin, permuta de parce 
W con señores Hij-Ois de Emi-
con los de las reservas Ce 
piensos declarados en los 
C - l , s e r á n totalmente ex-
cluidos del suministro, aqu? 
líos que, falseando ios da-
tos, p idan m á s cantidad de 
la que precisen, con eviden-
rre"e con Ios m}smos datos y an 
p 1 ' del- día 15 de Diciembre, no 
admi t i éndose para unos y 
otros las peticiones f o r m u -
ladas fuera de la fecha que 
se seña la . 
León 14 de Noviembre de 
1S4I. 
EL JEFE PROVINCIAL. 
FALTAN 
PAHA LAS F A M I L I A S DE 5 
O MAS HIJOS 
Le Ley de 1.° de agosto d? 
1941, les concede grandes be-
neficios. Obtenga el título d* 
beneficiario por medio <?e la 
Agencia de Negocios SOTO.— 
Sta. Nenia. León. 
¿e 
fiOSfáTA 
y y « / ü r i n Q r i f t l 
(írecnentes desee» de orinar, 
Z ÍJ™ el ™o del Lidra-
(comprimidos a base de 
. " Hai0pnas de Magne-
Üo^r1 ¡ratamiento es senci-
dos S i a ?omar €» ayunas 
J l m ^ ^ d 0 8 de Lidra-
to' 280. Barcelona. 
d I - O S 
TECNICOS RADIOSLSO, 
TEICISTAS 
El enorme progreso de la hi 
dustria radioeléctrica cada día 
precisa más y más. 
^ Obtenga el t í tulo de radia 
tér'Tiifo PU el 
INSTITUTO TECNICO» 
PRACTICO RADIO 
Cursos por correspondencia 
cqn extensas práct icas (incluí 
do material). 
Pida folletos gratis. 




t # W ^ S c r ' l a Censura Sa 
ie de Barcelona con el nú 
id), mero 232. 
SEm AL PUBLICO 
i0Ba?PrJesa "González" con 
^a r i ade la Línea de Via -
í3 e^re Truchas y La Ba-
^ PúKu116 en conociminto 
del Í!C0 que' desde el día 
Has T acfua1' sa ldrá de 
K U t » ^ las siete y medía y 
? l ^a r^28 a las diez ^ seis r-dia\ de diez y seis y 
Becordam^ que una de 
las oonsignas más intransi-
gentemente defendidas por 
las nacientes J.O.N.S. en 
1931 sostenidas a lo l a i ^ j 
de su agitada vida, fué la 
de confiar los mandos polí-
ticos, a la juventud, es de-
cir "a los camaradas meno-
res de cuarenta y cinco 
años" según la frase de Ra-
miro. 
Se trataba de una reac-
ción, impetuosa y por lo tan 
to unilateral, como todas 
las reacciones; pero harto 
justificada por el panorama 
que se ofrecía a las iuven-
tudes españolas, cuando §e 
trataba de reconquistar '^la 
Patria en ruinas '. En efec-
to : la "gerentocracia" que 
España haVía vanido pade-
ciendo desde la llamada Res 
tauración, no ofrecía cierta-
mente, un balance demasía 
do halagüeño. A n a r q u í a e 
indisciplina interior con el 
cáncer neo-marxista corro-
yendo las ent rañas naciona-
les, especialmente en las ola 
ses obreras, clase de la ar-
madura popular. Colapso de 
la economía, que intencio-
a ^ m g f í l ^ o M d á a les a£or§r 
ros que en las difíciles' cir-. 
cunstancias de la pcst=gue-
rra, exaltan y exageran 
nuestras angustias materia-
les. Y ante el Mundo, una 
E s p a ñ a boba, desentendida 
de sus grandes destinos, y 
mendigando sonriente la 
simpatía, de sus tradiciona-
les rivales, culpables de la 
destrucción de su imperio. 
Si la juventud no estaua 
por completo preparada, y 
si la consigna jonsista era 
exagerada, nada más dtecul 
pable que ta l exageración, 
justificada después por la 
actitud heroica de los que 
trocarop los libros por el fu 
sil y defendieron durante 
tres años con la "ú l t ima ra-
t i o " la suprema cansa del 
ser o del no ser de España . 
Ahora la juventud ha te-
nido amplio acceso a las res 
ponsabilidades del Poder. 
Pero no es su gestión la que 
nos preocupa en este mo-
mento, sino más bien su CA-
paoitación, cada vez en ma-
yor grado, para constituir 
los equipos gubernamenta-
les que la salud y el porve-
air de E s m a a reclama^ 
por JOSE CORDERO TORRES 1 
Por eso, la colaboración 
del V Congreso del S.E.Ü. 
anunciado para noviembre, 
mes de los Caídos, tiene a 
nuestro juicio -una transcen 
dencia que no todos los es-
pañoles perciben 
S u m i n i s t r o 
de piensos 
Se pone en conocimiento 
de todos los transportistas 
de la Capital que el lunes 
día 17 d a r á comienzo el re-
parto de piensos para dicha 
clase de ganado, en las o f i -
A t ravés de la asamblea ' c i ña s de este Sindical 
m i y o r de la organización 
que cobija a todos los jóve-
nes estudiosos, es donde po-
d r á n aflorar las iniciativas, 
los deseos y los resultados 
de la preocupación y que 
nuestra juventud siente en 
sus mementos difíciles. 
• No importa que haya erro 
res, torpezas, o estridencias. 
Ninguna empresa grande ha 
carecido de ellas. Lo esen-
cial, lo nne d a r á tono y vo-
lumen al Ccngreso será eso: 
la juventud deliberando so-
bre los problemas naciona-
les y capaci tándose para 
ocupar el lugar desde don-
de contribuya a su solución. 
Porque sólo cuidando, y 
perfeccionando, el sentido 
español de nuestra juven-
tud, t endr ía satisfacción 
hoy y mañana , las inquietu-
des por la Patria^ a l Pan x 
Por Dios, E s p a ñ a y su Re* 
volución Nacional-Sindica-
lista. 
EL DELEGADO DEL SIN-
DICATO. 
I i ATENCION 11 
FAMILIAS 
NUMEROSAS 
Para solicitar el tí-
fcilo que concede IM 
beneficios a las fami-
lias de 6 hijos en ade-
lante, dirí jase a la 
aCÊ C¿íflBlEI 
A las ocho y media de la tarde de ayer, tuvo lugar, 
iien el Cinema Azul, la Llamada Semanal de la Falange. 
Pres idió el Jefe Provincial y Gobernador Civ i l , ca-
marada Narciso Perales Herrero* 
El amplio sa lón estaba totalmente lleno de camara-
c!as, ocupando las primeras filas de butacas el Secreta-
r io Provincial, camarada Pérez Blázquez, Delegados de 
Servicios, y otras J e r a r q u í a s . 
Comenzó el acto, dando lectura de las actividades se-
manales de la Falange, el Secretario Provincial de Pro-
paganda. Son las siguientes: 
Ex-Combatientes A D V E R T E N C I A S : 
1.*.—Durante la celebración 
ACTIVIDADES DE LA 
F A LA id G E 
Sección Femenina 
Divulgación y Asistencia 
Sanitaria Social. — En la l u -
cha conLra la mortalidad i n -
'íanlil. conLinúi^ el reparto de 
harina irradiada y boles de le 
ítfie ovapdrada. 
Las divulgadoras han v i s i -
tedo a 130 familias necesita-
idas para socorrerlas con co-
mes Ub'•es. 
Prensa y Propaganda. — 
Se vendieron 150 ejemplares 
'del semanario "M e d i n a ". 
Igualmente se ha celebrado la 
emisióii de líadio. 
El totaJ de lo recaudado has 
íta hoy por esta Deegación de 
3)a Sección Femenina, para el 
Aguinaldo de«la División Azul, 
ífisciende a 22.318,50 pesetas. 
Frente de Juventudes 
El domingo pasado no pu-
dieron celebrarse las acliv.da 
des proyectadas, por impedir-
lo el tiempo, poro sin embargo 
hubo reunión en nuestro Cuar 
tet de 1-S Centurias que for-
man en este Frente de Juven 
tudes para oír una charla de 
un camarada que versó sobre 
•"iieligión y Falange". 
Las reuniones se celebra-
ron en los díss señalados poi 
esta Delegación Provincial. 
Ej jueves pasado se reunió 
feron' las falanges de volunta-
r ios en el campo, donde prae 
{licaron atletismo en tudcs sus 
¡pscálas. . . 
En la Casa de F'echas se 
Reunieron asimismo todas ¡â ,• 
flechas volúnlari'bs a las que 
él capellán exhortó a traba*-
Bar por la R«el¡gión y la Fa-
lange. A continuación el ase-
¡B<ir d/1 I£nsffi:nza hizo vana.* 
preguntas ' de j i a i ionalsindi-
icalismo y fu^ explicando las 
•mismas a lodos los c-amara-
flas. 
El grupo de esquiadores si 
|riip k s lecciones para salir 
p\uy pronto a la nieve. 
El domingo ría comienzo el 
fcampoonato "Inter Escolar" 
de fútbol, •en el que se va a 
y\anr el diploma del Frente 
de Juventudes, tomando -par-» 
le ocho equipos. 
S:írn^n r-elebrándose par*' 
las falanges de voluntarios 
tas sp^ion^s de fine sonoro en 
el Cuartel del Frente de Ju-
ventudes. 
8. E. U. 
En esta Jefatura Provincial, 
En fe presente semana, se 
han enviado circulares a to- de los actos religiosos se pro 
das las- Delegaciones locales curará que por los alrededores 
de este Servicio con el fin de de la iglesia no haya ruido ni . 
que denuncien las plazas va- a poder rodaje de v e l ¿ u . 
cantes existentes en las E m - ^ " 
presas para colocar a ¡os ex-s ñ . T 
combatientes en paro, con * Las coronas que espon - - -mo , y rel - -
arrezo a la ley de 25 de agos- taneamente ofrezcan las auto ^ ^ ^ e l ^ í r e r o Parado a J 
ndades, camaradas o particu- -ca eeienao de tod^ ' 
lares en homenaje a José A n -
tonio serán colocadas por rigu 
roso orden. 
Se montará una <mardia ñp 
camaradas volnnf. • 
División Azul de 
Recoge de nuevo el „ 
la madre del caído ' ^ ^ 
^ R - i a , ^ Z I V V S 
Garcxa, qUe en m^ ^nk 
dolor ofreció ^ ^ 
lo de 1940. 
Sindicatos 
I.—Obra Sindical 18 de Ju-
y según órdenes de la J e f a t u - i ü o : Se hizo propuesta para 
ra Nacional del . SEU, se ha jefe provincial de la Obra Sin cadetes durante todo el día 20 
abierto una suscr ipción para dical 18 de Julio, a favor del j a ambos lados de la inscrlp-
recaudar fondos destinados I enmarada Emilio Domínguez i cion, desde el amanecer hasta 
al Aguinaldo de los estudian-' Garzón, 
bes en la División Azul. Todos 
los p r o f e s ó o s y estudiantes 
tienen el deber de contribuir 
a este Aguinaldo para los un i 
versitarios que, bajo la incle-
mencia del frío y la nieve, , lu 
chan y mueren en Rusia. 
Ha comenzado el encuadra-
m'ionto de los camarcdas del 
II.—Se ha propuesto la co-
la caíala del sol. 
En todos los edificios jyubli-
eos y del vecindario en ^ene operación necesaria para la 
suscripción a favor de tos ca- i ral aeberan ^colocarse band* 
maradas de la División Azul. 
III.—Educación y Descanso: 
Continúa jugándose el cam-
peonalo provincial de fútbol, 
organizado por la Obra, ceie-
S_EÜ en la Milicia Universita-|.br|ndose ei pasado domingo 
el encuentro entre los equipos 
¡de Cislierna y Astorga. Servicios Profesionales. — 
Sección de Cultura .— Próxi 
ras y colgaduras respectiva-
mente, con luto, en sus balco-
nes. 
E l IPTOYÍmhí de 
Propaganda 
Manifiesta después que la 
llamada que habría de cele 
brarse el próximo sábado, se 
IV. -Via jes . y Excursiones: l traslada al día 20, aniversar.o 
mámenle d a r á comienzo un ci Set n l tres productores se! j o sé Antonio En ella co-
do de conferencias de divul- L ^ ^ ^ ^ / ^ _ Gistierna h a - i ^ J 1 1 ^ 0- f n f l i a ' CJ 
nación científico-veterinaria Ka^133™11 a uisuerna na mo de costumbre, ha rá uso de 
' c.endo un recorr.do de 204 ! labra el ca^arada jefe 
kilometro-s. Asimismo en la ^ 1 , . . . ,T . . 
citada localidad tuvo lugar Provincial del Movimiento, 
une velada literario-musieal i beguidamente exalta la mag 
en la que tomaron parte d i -
versas secciones de Educación 
y Descanso. 
V. —Deparlamento auxiliar 
a cargo de profesores de la 
Escuda de Veterinaria de es 
ta capital, para.^nuestros cs-
maradas estudiantes de dicha 
carrera. — Continúan su cur-
so normcl las e'ases de ex 
combatientes. Los camaradas 
qué componen la Cámara Sin 
dicel deteste Sindicato se en- de Sindicatos: Se ha solicita-
cargan de las clases de cul- do a todos lo? delegados s in-
tura general. j dicales de la provincia, el n ú -
mero de productoras femeni-
nífica aportación de León al 
aguinaldo para los heroicos 
voluntarios de la División 
Azul y dice que es preciso to-
davía incrementar ia cifra al-
canzada, pues los camaradas a 
los que se destina todo se .o 
merecen A tal efecto, incita a 
Sección de ayuda univ^rsi- nas comprendidas entre ia los afiliados a la Falange para 
d ^ U b r T s ^ t u i ^ s ^ l o T ^ t u ed:,d de 14 a 17 añOS r e s p e c t i conviertan en los días dfan^quffórlmn ^ H d t l d o " — e , j a r a _ procede, a _ su ^ e restan hasta e] 18, en au-
, encuadramiento en la Escue-
be han empezado a pagar va- j d Aprendizaje del Frente 




Deportes .—• El equipo de 
baloncesto de este Sindicato,; 
comenzó sus eñTrenamientos j 
para próximas competiciones.; 
En el próximo mes se despea ¡ 
zarán a l . Puerto Paj- res to-
dos los domingos 30 c á m a r a - j 
das dol SEU con objeto de! 
practicar el deporte de ia 
nieve. 
Él pasado sábado en Is emi 
inra de Radio León "Ondas 
Azu'es", el dopartameht-o pro; 
vincial de Prensa y Propagan 
da y Publio:clones del SEU., 
celebró su emisión semanal, j 
radiándose el número 4 de; 
nuestra revista "FOnJA". 
El departamento de Orírani 
zaciórt y Personal ha comen-; 
zado la formación de es po-
dientes' personales y nuevos 
ficheros de afiliados de acuer: 
do con las normas recibidas' 
de la Nacional. i 
Auxilio Social 
En la postulación celebrada i 
<m esta capital el pasado.do-
mingo, día 9 de los corrientes, 
se obtuvo una recaudación de 
tres mil ochenta pesetas con 
Veinticinco cént imos . 
de Juventudes. 
PALABRAS B E L JEFE 
PROVINCIAL D E 
PROPAGANDA 
Comienza el camarada Du-
que leyendo el programa de 
lo§ actos que se celebrarán en 
nuestra capital e! próximo día 
20, aniversario de la muertí1 
del Fundador de la Falange y 
que es el siguiente: 
A las once de la mañana, ha 
brá un solemne funeral orga-
nizado por la Jefatura Provin 
cial del Movimiento. A la en-
trada de la Santa Iglesia Cate 
dral y a ambo^ lados, se hará 
una concentración de camara-
das del Frente de Juventudes. 
Sindicatos y Primera Línea. 4 
este acto so invita a todas las 
Antóridaclos y Je ra rqu ías . 
Inmediatamente después Je 
los funerales, serán colocadJS 
enronas de laurel en el muro 
de la iglesia de San Marcelo, 
en la inscripción de José A n 
tonio. 
quedará cerrada la suscrip-
qjon, en propagandistas efica-
ces, con el fin de lograr que 
armella alcance uná suma mu-
cho mavor. como demostración 
careciendo de todo re 
ha acercado a la Jefat ^ l 
vmcial para entrega 
nativo para la D i v ^ 1 ^ 
L A CONSIGNA DEL JEpE 
PROVINCIAL 










b cr'e: 10 la siguient* 
consigna: > 6̂CÜM 
"Camaradas-. Se acere I05 lo? 
quinto aniversario dP í, iír'tcri' 
muerte de nhestro FnLo c'emig 
20 de noviembre de iqsfi A 
José Antonio, de cara ¡ T a Ede^ 
paquete enemigo, e n t r e ^ ^ 
alma a Dios y a nosotros su « d e í 
pressucia constante. impc 
Ante la proximidad de iomba; 
esta fecha, mi consigna ea. ;an ai; 
cueta ha de ser ést? : Medi- bviétic 
tad sobre la perenne actuv lacicym 
lichd de la doctrina de José, ms y 
Antonio; pensad en la mará neridio 
vi l la de su obra, en su ejem tal del 
pío inmutable. José Anto*migo b 
nio nos descubro mi camino & pen 
rre-vjdsten^e de salvación, ^nal. 
Lo h;zo misr^o. nn carni- 0tros 
. ..jmpssibJe,' difícil, haeis ^ por 
p^riba; m a irnuierda-, tiisf/^0 
dorecba. Por él heme-s dé si 
Mr nosotre-s. t̂ abajosameE' 
t% con F-naña a cnests! 
hat+f, la altura inf^ita de 
los Cielos, j Arriba Esnaña! 
Se entonó el "Gara al So!" 
dando los erritos de rigor el | 
fe Provincial, que fnerbn tov 
testedns enn gran entusiasmo 
de nuestra solidaridad con los por todos los asistentes. 
ciada ̂  
Patrulla alemana, reconocienú o las afueras de uri^tv¡pS 5 
rusa del sector central recién conquistada, p s ^ r^ 
los soldados rojos dispersos 
. ACCIDENTES 
del T R A B A J O e 
Individuales, Enfermedad, 
V I D A 
E N LEON 
«EGACTONBS » ^ ^ 
ferrovia 
! Moscú ' 
füeren 
Come 




























^ W b l o s d e ^ ^ , ; 
y AGENCIAS en las ^ 
í p o b l a c i o n e s ^ 
M U T Ü A U D Á D G E H U I N A M E N T E E S P A Ñ O L A F U N D A D A E N 1 9 0 7 
Avda. de 42 *0 
C o n h 
PROA 
e i. 
¡ n ú a e l a v a n c e a l e m á n H o l e m i i e e n t i e r r o 
en V i c h y de los restos del 
general Hntzinger 
C ¡sacia Sebastopol y Kertsch 
E l a c o r a z a d o b r i t á n i c o " M a l a y a 
g r a v e m e n t e a v e r i a d o •eat, • 
: ^EMAN 
Presidió la ceremonia el mariscal Petaín 
do. 
'2 
rr3n Cuartel General del 
j-—Comunicado del FAÍ0 Mando de las fuerzás ar-
¿das alemanae: • 
íjs trepas ge r mano-ruma-
^rhan ganado terreno en di-
í ión a Sebastopol y Kerstch 
f ^ r de la tenaz resistencia 
• A ^ T & i o z central del fren 
„ oríenta.l han sido rechaza-
jos los contraataques de la in-
blindados :a el 
la 
fcTitcna y carros 
nemigos. En esta ocasión, los 
da-fcvicts han perdido c u a n t a 
delTcuatro carros. La artillería 
«6, v;ada del Ejército ha( bon)-
tm ferdeado con éxito las instala-
| n ¿ones de importancia guerre-
i en • de San Petersburgo. 
Importantes formacones de 
de bombardeo y de "Stukas" 
ea. an a-tacado hs fortificaciones 
&di- eviéticas de campaña, concen 
¡na. raciones de tropas, vías fé-
losé vas y bases aéreas del sector 
lara neridional de Morcú y orien-
jem tal del lago Ladoga. E l ene-
ato- ir.igo ha- experimentado gran-
ii?i0 MS pérdidas de hombres y ma 
¡iÓDi KX\II 
ijoj. Otros ataques aéreos corona 
aci3 dos por el éxito se han cencen 
fjj a trado robre las instalaciones 
g ferroviarias d c Murmansk, 
iec, Moscú y San Petersburgo, que 
^ ,1 fueren bombardeados anoche. 
de Como ya ha sido anunciado 
tg8| h un comunicado extraordi-
g0|i. tario, la Marina -de guerra ale 
i j , Jan» ha alcanzado de nuevo 
^ B gran éxitq. Los submari-
sma1 ̂  atacaron en el Mediterrá-
vo occidental a una forma-
^ n de navios de guerra bri-
W-» frc(cs- Dos sumergibles, a 
^ órdenes de los tenientes de 
Vvio Reschks y Guggenber-
^ | n , han hundido al portaavio 
! rA:k Rov :.; • - i canudo 
J g * ™ al barco de línea "Ma-
Í v̂a - Estas averías ron tan 
-1 | P*85»» qnc el navio ha teni-
- f; Que c€r remo:Cado hasta el 
lÛ 0 de Gibraltar. Otrâ s uni 
H V ^ S británicas han recibido 
I .-actos directos de'torpedo. 
^ | ¿ p 0 r t ^ i c n c s "Ark Royal" 
iplavfriado gravemente en un 
P p:q,Je aéreo efectuado el 2 6 
.^tiembre de 1 9 3 9 y ha-
• d̂o reintegrado al servi-
.0espués de su reparación. 
A ^iram^gQ ha confesado 
Perdida. 
'} ^ e-paci0 marítimo en 
í L * ^glaterr». los bom-
Vlchy, 15.—Los funerales 
por ei minis t ro de la Guerra, 
perdido 6 aviones en Jucha gia frente a los ataques, cada general Hutzinger y sus 
contra la Gran Bretaña, — I día ínás insistentes y realiza-1 a c o m p a ñ a n t e s , se han cele-
(Efc,) 1 dos con mayor número de ! brado en presencia del ma-
fuerzas, qué el enemigo lanza [riscal Petain, todcs los m i -
contra nuestras posiciones. Jnistros del gabinete f rancés . C O M U N I C A D O 
I T A L I A N O 
Comunicado oficial número 
531 del Cuartel General de las 
fuerzas armadas italianas: 
"Los aviones enemigos han 
lanzado bombas incendiarias y 
explosivas sobfe Catania, Aci-
reale y Brindisi. Hay que la-
mentar 17 muertos y 12 heri-
dos en Catania y 12 muertos 
y 8 heridos en Acireale. L a 
conducta de la población an-
te el ataque ha sido ejemplar. 
Se registraron asimismo alf u-
nós ^ daños en las edificaciones 
destinadas a viviendas. 
vEn Africa orienta-I, sector 
dé Gondar, nuestras tropas re-
accionan con redoblada ener-
Los objetivos previamente 
determinados han sido eficaz-
mente alcanzados por las bom 
bas lanzadas por los aviones 
alemanes sobre Tobruk y la 
zona de Marsa Matruk. Se ha 
comprobado que fueron cuar 
tro y no dos los aviones brir 
embajadores de I t a l i a y Ale 
m a n í a y representaciones d i 
p lomá t i ca s de los paises acre 
ditados en Vichy. Una gran 
muchedumbre silenciosa se 
ha congregado en las calles 
por donde ha de pasar la 
fúnebre comitiva. 
La ceremonia religiosa se 
tánicos derribados en el com-!celebró en la iglesia tle San 
bate aéreo sobre el frente de [Luis, en la que se alineaban 
Sollum, que fué citado en el 
comunicado de ayer. 
E n el Mediterráneo, un 
avión torcedero italiano, man 
dado por el teniente piloto Ca 
milo Barioglio, ha alcanzado 
con un torpedo un gran mer-
cante británico, que quedó 
gfr.-vemcn te ̂ averiado y poste-
riormente se h u n d i ó / — E f e . 
DECLARACIONES DE KURUSU 




alemanes han aniqui- l han aprobado 
fente a ,1a costa oriental 1 militares. 
Ntfiva Y o r k , 1 5 . — E l en-
viado especial japonés , /Cu-
rusu, ha anunciado su pro-
p ó s i t o de salir inmediata" 
mepte én a v i ó n para Wá-
shington. 
Interrogado por tos pe-
riodistas, declaró que, a su 
juicio, hay muy pocas cues-
tiones "inconciliables" pen-
dientes entre los Estados 
Unidos y el J a p ó n , — E f e . 
A U M E N T A E L Ñ E R 
V I O S I S M O 
Washington, 15.'—En el 
momento en que Kurusu lle-
ga a Wáshington para sacar 
de su punto muerto las negó 
ciaciones niponorteamericanas 
la guerra de nerviosismo entrt 
Japón y los Estados Unidos 
llega a su punto culminante. 
Desde Tokio se reciben nc 
ticias de qué han sido movi 
íízadas ruevas quintas y se 
nuevos crédito 
abandonar su punto de vista 
con respecto a la política en 
Extremo Oriente. 
Los no "intervencionistas 
son los que abrigan más pe-
simismo con respecto a las ges-
tiones y ven en la última dis-
posición de Rooscvelt un sínt 
toma de quê  la guerra no pue-
los siete fé re t ros recubiertos 
con la bandera nacional. A 
las diez de la m a ñ a n a llegó 
el mariscal Petain, que a l 
pasar ante las representa-
ciones de I t a l i a y Alemar ia, 
inc l inó la cabeza, agrade-
ciendo su presencia a las 
delegaciones. 
A las once t e r m i n ó ' e l o f i -
cio religioso y los fé re t ros 
fueron trasladados a l exte-
rior , seguidos por el clero y 
familiares de las v íc t ima5 y 
el mariscal con su séqui to . 
E l almirante D a r í a n p ron un 
ció un discurso en el que e o 
gió al que fué minis t ro ce 
la Guerra y sus •  colabora-
dores. Después de r e c o r í a r 
la divisa del general H u t -
zinger " M á s podemos ha -
cer" acabó diciendo: "Sobre 
nosotros debemos ppner la 
confianza en los valores í?ter 
nos que han dirigido la h is -
toria de Francia y que m a -
ñ a n a c o n t i n u a r á n insni ra^-
do al gobierno dolorido a 
proseguir su tarea".—EFE. 
FUNERALES EN PARIS 
Par í s , 15—Solemnes fune-
rales se han celebrado en la 
catedral de Notre Dame por 
el eterno descanso del gene-
ra l Hutzinger y personalida-
des que murieron con él en 
el t rág ico accidente de Le-
viV^ri.—EFE. • I 
L A S E Ñ O R A 
ÜN MINUTO DE S I -
LENCIO E N LAS E S * 
CUELAS 
Par í s , 15.—Un minuto 8© 
silencio en memoria del ge* 
neral Hutzinger. ha sido 00-
servado esta m a ñ a n a , a las 
diez, en todas las escu "as 
de Francia, por orden del 
ministerio de Educación Na* 
cional.—EFE. 
El d í a 18 se cierra la «as-* 
cr ipción para el A g u i -
naldo de la Divls ió» 
Azul. 
No dejes de acudir $ 
entregar tu donativo. 
«Los Tres Dog-
masNac iona íe s» 
Aquella recia voz de Váz* 
quez de Mella, que resonó co*. 
mo un vibrante clarín sobr« 
la "tertulia" demo liberal par* 
lamentaría, ha sido Tecogidau 
con amor y gratitud pre<ent# 
en una nueva edición del «0*5 
berbio y siempre nuéwj dis-* 
curso "Los Tres Dogmas 
cionalcs''. 
Este célebre discurso, ptcÑ 
nunciado en el Teatro dé tai 
Zarzuela el día 21 de mayoí 
de 19*5, dignifica nuestro prc{ 
ximo pasado y anima nucstr^ 
actualidad, al hacerse ya colee* 
tiva una postura que fué raaj 
heroica como solitaria. 
Adquirid y leed con cariñaf 
estos "Tres Dogmas Nación a*» 
les", de Vázquez de Mclla^j 
que no deben abandonar vucs^ 
tro recuerdo, y que han sidof 
puestos a la venta al precio d é 
dos pesetas, en edición pulcra 
v esmerada. 





del Norte, los 
de caza han 
cuatro apararos bri 
V r / T COmbat€ aéreo. 
'i?mb4OSidías.5.y í l . é e 
h Ha J-a avi2ción bfitá-
t| Pedido 110 aparatos, 
la espacio de tiem-
^lación alemana ha 
En los centros políticos se 
interpreta la retirada de los fu 
sileros norteamericanos de Ch 
na como la última advertencia 
de los Estados Unidos antes 
de que se reanuden las negó 
elaciones emprendidas. Tam-
bién se afirma que los Estado 
Unidos se encuentran dispues 
tos a enfrentarse con la even-
tualidad más grave antes que 
f B o m a P e t r a H e r r e r o Viua^re 
(VIUDA DE* LORENZO SAN MIGUEL) 
Falleció en León, el d ía 16 de Noviembre de 1941. A LOS 74 AÑOS DE EDAD. 
Hábiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bend ic ión Apostól ica. 
D. E. P. 
Sus hijos, don Emil io, don Maurieio, don Basilio (Agente Comercial), don 
José (Empleado de los F. C. del Norte) , don Angel y don Juan 
San Miguel Herrero; hijas pol í t icas , d o ñ a Urbana Mar t ínez , do-
ñ a Si ra Alvaréz, doña Carmen Llamazares, d o ñ a Margar i ta Ce-
b r i á n , d o ñ a Nieves D o m í n g u e z y d o ñ a Benita S a l á n ; hfermanos. 
d o ñ a Amalia, d o ñ a Josefa y d o ñ a Mercedes Herrero Vinagre; her-
manos polí t icos, don Genaro Vi l l a y don Basilio Gonzá lez ; sobri-
nqs, nietos y d e m á s famil ia , 
A l part icipar a usted t a n sensible pé rd ida , le ruegan la 
tenga presente en sus oraciones y asista a las EXEQUIAS 
que t e n d r á n lugar hoy domingo 16 del corriente a las CUA-
TRO Y MEDIA de la tarde en la Iglesia Parroquial de 
Nuestra Señora del Mercado, y a su MISA DE FUNERAL 
m a ñ a n a día 17 a las DIEZ Y MEDIA de la m a ñ a n a en la 
citada iglesia, y act o seguido a la conducc ión del cadáve r al 
Cementerio, por lo que le q u e d a r á n eternamente agradecido; 
Cnsa Mortuoria: Calle de la Rúa , 53. El duelo se despide en San Francisco. 
p-if-í»'"Vr'í? L07ANO.-^-Le»i6n ^ma, 7.—Teléfono, 1758. 
o ñ a c « D E C A N O » d e C a b a l l e r o 
fE/ /a//o Je/ c ó n c u r s o 
d e c o n c i e r t e s r e g i o n a l e s 
d e l a S e c c i ó n F e m e n i n a 
s e d a r á a c o n o c e r 
P O R R A D I O 
Madrid .—Lá Sección Femenina de F. E. T. y de las 
J. O. N-S., ha celebrado recientemente u n Concurso de 
/ I rmonización de canciones regionales españolas , a l que 
se han presentado, según op in ión del Jurado calificador, 
trabajos i n t e r e s a n t í s i m o s de concursantes de todas las 
provincias. 
Resul tó premiado el trabajo s e ñ a l a d o con el lema 
" E s p a ñ a , canta", cuyo autor es el c a t e d r á t i c o de A r m o -
n ía , y secretario del Real Conservatorio, don Benito 
G a r c í a de la Parra . 
Las canciones premiadas, " C a n c i ó n de León ; " A y , 
amor", "Santander"; " Y a voy entrando en t u calle", 
ronda e x t r e m e ñ a ; " C a n c i ó n de la provincia, de Toledo"; 
" C a n c i ó n gallega del siglo X V " , y " T i m t a n a amorosa", 
romance de Baleares, s e r á n dadas a conocer, el p r ó x i m o 
<lía 15, a las seis de la tarde, en el Centro de la Sección 
Femenina "Medina" , por la eminente soprano camara-
da Lola Rodr íguez de Aragón , que i n t e r p r e t a r á otras m á s . 
A la velada e s t á n invitadas destacadas personalidades 
tíel mundo musical, l i terar io y a r t í s t i co . 
El concierto s e r á re transmit ido por Radio Nacional. 
v: ¡'•f'iS M Pl< • .í0̂  
m * 
'TOENKC , FRENTE D ü ' JU 
JUVENTUDES*' 
Hoy, en el Campo del 
SEU., y en el de los PP. Agus 
tinos, d a r á comienzo el cam 
peón ato de Balompié , en el 
que t o m a r á n parte diez equi 
dos del Frente de Juventu-
des. 
En este campeonato l l a -
mado "Torneo Frente de Ju -
ventudes" se d i s p u t a r á u n 
valioso diploma que se rá en-
tregado al que quede cam-
peón y un importante pre-
mio al clasif icadó en segun-
do lugar. 
Nunca desper tó tanto en-
tusiasmo u r campeonato i n -
fan t i l como este a que da 
comienzo hoy el Frente de 
Juventudes. 
Los partidos dan comien-
zo a las nueve y media y a 
las tres de la tarde. E l p r ó -
ximo domingo comenzará n 
a las once. 
La entrada se rá gratui ta . 
F U T B O L 
Hace algunos d ías so Janzói La Prensa de CPTienhague 
Jo, presidente de la Federa- tro de fútbol pntrp la « ^ w 
tíén Castellana de Fútbol , de ciún ^ d o n n l d á ñ e l a y t * S * 
^.••.mt',"0 se m a ™ . " " l i d o ore se celebra juega la Ligia», debía ponerse 
en l i t ig io una copa para aque 
l ia reg ión que clasificara me 
jor. a sus equipos. 
Esta pteiusible iniciativa de 
Cotorruelo ha sido recogida 
pop el presidente del a l to .or-
ganismo del fútbol español que 
ya tiene adquirida una magní 
!ftc$ ©opa, que paira conquistar 
ra el próximo 16 de no-
viembre en Dresde. 
Hoy domingo, día 16, se ce 
lebrará el encuentro interna-
cioTíal entre los equipos repre 
sensitivos de Alemania y D i -
namarca. 
Como tos onces de ambos 
equipos es tán muv nivelados 
se espera, una lucha llena (Í-
emoción e ..interés. 
la defimtivámente hay que gal f ^ ^ f eoclie Citroe° de 
ínai-la dos años seguidos o i 10 H.P. 4 plazas, poco uso. Ca-
ítieg alternos.. racteríst icas, informes y pre-
*Yaw publica la fotografía cios: "Garage Zuazo". 
3e la copa y da a conocer ]a I SE TRASPASA bar acredita-
s i t uac ión actual de la dasifi- do. In fo rmarán : Despacho 
íoaición regional después de la Abogado Sr. Moran (Plaza 
j o r n a d a . ú l t i m a , formando la gan isidoro)> 
iagrupacióíii de las /eg^ones MECANOGRAFIA, taquigra-
" T 8 - Ac.aderfa 
Galicia (Celta y Coruña ) , ™e0Yaelencia ?e 1)011 J u a í : 
SO puntos. BOLSAS papel para contite-
Castilla (A. Aviación y Ma- -rías, cafés . 'ul t ramarinos, etcé-
drid) 19. tera. Plaza San Marcelo, 11. 
Valencia (Valencia y Gaste- Teléfono 1802.—León, 
^ n ) , 15. MAESTRA N A C I O N A L daría 
Sur (Sevilla y Granada), 12.? , n»rtionlares dp nrimera 
Cataluña (Español y Barcelo clases Particulares üe P^m.ra 
•a) 12 ^ • y segunda enseñanza. Infor-
^ Vi'zcam - Guipúzcoa (A. B ü S»es en esta Administración, 
bao y Real Sociedad,) 11. CAMION R.E.O. vendo toda 
Astur-MuTciana (Alicante y prueba. Razón "Garage Alber-
to". León. 
SE V E N D E Balilla y Oppel. 
Rep. Argentina, núm. 10 ó te-
léfono 1455. 
SE COMPRA máquina de es 
eribir. Informes: Agencia 
MERQ. 
SE VENDE, para semental 
novillo de 18 meses; de legíti 
ma raza holandesa. Informes: 
''Granja Rueda". San Andrés 
del Rabanedo. 
.VENDO caballo bien engan-
chado Serret cuatro asientos y 
t í lbüri de dos con arreos. Gra 
ciano Pastor en Gordoncillo. 
MACHO mohíno, siete cuartas 
y media altura, cadera izquier 
da hundida, marca en dere-
cha, extravióle. Se grat i f icará 
quien lo entregue o de r a z ó n : 
Fernando Alvarez, Médico. 
Trobajo del Camino. 
SE V E N D E camioneta Che-
vrolet, con cuatro cubiertas, 
cámaras y discos, 32X6, 
30X5. Informes: J e sús Gar-
J j á a . Pola de^Gordón. 
Oviedo), 9. 
Cuando existe empate a pun 
los se clasifica delante «a la 
región que tenga mejor s i túa 
Mo en la tabla de la Liga a uno 
dé sus equipos. 
XXX 
El fútbol se e s t á convirtien 
«fio en Alemania en el deporte 
m á s popular. 
E l in terés por los campeo-
natos de fútbol va ert aumen-
to, como resulta de" las s i -
guientes cifras: los 58 en-
cuentros de las finales de cam 
peonato han sido presencia-
tíos este a ñ o por 720.000 es-
pectadores contra 575.000 en 
íl940, 713.000 en 1938, 764.000 
en 1937, 580.000 en 1936 y 
S23.000 en 1935. 
El récor se consiguió en 1939 
í?on un totái de 1.069.000 es-
$)ecf adores, que asis tkí roa 
•BÓln a los encuentros finales. 
Como se ve, la. sruerra no ha 
!- "-uído negativamente en el 
.interés .del público pot. estr 
¿ieport©, cupa' poipularidad re-
jvelan lo« datos, es,ta5í3ísJ/Íco.s 
RECUERDE en su viaje a Ma 
drid, Pensión Filo, Plaza San-
ta, Ana, 17. 
M A Q U I N A de cine, se vende. 
Serranos, núm. 27. 
SE V E N D E toda clase de apa-
ratos peluquería, semi-nuevos. 
Informes: Juaí i 'Madrazo, 8. 
CORNEZUELO centeno, gen- I 
eíana, miel, cera, sacos, plan-
tas medicinales. Comprador: 
Valeriano Campesino. (Gasa 
Valent ín Gutiérrez).-León. 
TURISMO Citroen semi-nue-
vo, se vende. Garage Manza-
no. Santa Nonia. 
ANUNCIOS de todas clases. 
Confíelos a "Unión Mercan 




vos, Gestiones todos los Minis 
terios. Gestora Mendoza. Pla-^ 
za San-Miguel, 9. Madrid. 
SEÑORAS, señoritas. Perma-
nente Rizo For t sistema fran-
cés, desde siete pesetas. Peina-
dos, tintes de toda clase, por el 
gran peluquero "parisién" Bsr 
nabert. Elegancia, arte, moder 
nidad. Peluquer ía Cándido Gu 
tiérrez. Avda. A. López Nú-
ñez, 6. 
SE V E N D E camión Chevrolet 
palier flotante, bien calzado. 
Informes: Garage Chevrolet. 
SE TRASPASA un taller me-
cánico con bastante material y 
trabajos sin terminar autori-
zado por la jefatura Indus-
t r i a l para instalar fundición, 
excelente local; también se 
vende un solar de 3.350 mé-
tros próximamente a 200 me-
tros de la earrertTa del I lo^pi -
ta l . Informes: Ventas de Na-











R. Unión (3)-Arenas (4) . 
Valhdolid (3)-Salamanca (4 
Ferrol (2)-Gijón (3) . 
Baracaldo (2)-Santander (2) 
SEGUNDA DIVISION 
Segundo grupo 
Ósasuna (2)-Levante (4) . 
Gerona (l)-Sabadell (2) . 
Zaragoza (l)-Go;nstancia (5) 
Alavés (3)-Ferroviaria (2) . 
arup0 
lü¡2 :2), 




tienen para decidir a M 
primeros puestos. 'obre 
DIO 
por correspondencia, en br^ví 
simo plazo, en nuestro nuevo 
curso practico. 

























PALACIO DEL CINEMA 
DOMINGO 
MUCHACHAS QUE ESTUDIAN 
Producc ión directa en Español. 
Pel ícula deliciosa, femenina y sobre todo, muy emotiTiJ 
Creac ión de SOFIA HOZAN y ENRIQUE SERRANO. 
TRASPASO frutería . Infor-
mes en la misma. Rodríguoi?. 
del Valle, núm. 21, 
SE DESEAN huéspedes. Ra-
miro Balbuena, 14, 2.°. 
VENDO camión REO semi-
nuevo seis a ocho toneladas, 
cubiertas nuevas, 36X8. J. Gar 
cia. Avda. General Sanjurjo, 
núm. 10. 
VENDO casa en ptas. 3.850 
en la carretera del Hospital, 
núm. 29. 
SIEEEA mecánica de aberrar 
madera con o sin motor, nece-
sítase urgentemente. Ofertas 
detalladas a Luis Arroyo. A v i -
les (Gastril lón-Quiloño). Astu 
rías. 
SE V E N D E cisco vegetal in -
•mejorable para brasero a 7 pe 
setas saco grande. Finca, Val -
derodezmo-Carretera. Lugán. 
POTASA véndese. Carbajo. 
Valderas. 
SACERDOTE dar ía clases, I n 
greso Bachillerato, Examen 
Estado, lat ín, francés, Filoso-
fía. Informes: Avda. Roma, 
34, 3.° Izqda. De 6 a 8. 
VENDESE pelliza mi l i ta r nue 
va y botas noruegas para sie-
rra. Informes: López Vega, 9 
(por te r ía ) . De 3 a 6. 
SE VENDE un motor eléctri-
co trifásico 5 caballos, 220 a 
380 voltios 50 períodos 1.450 
revoluciones, con interruptor 
automático, nuevos completa-
mente, por 4.800 pesetas, en 
Vil lamañán. Ibarrondo; 
PENSION céntrica con am-
plias habitaciones sol todo el 
día, trato esmerado, calefac-
ción sala de baño, desea hués-
pedes fijos o solo dormir. I n -



















EXTRAVIO de una cartenl hum 
trayecto ferrocarril, Lepn-Vi ' 
lencia, conteniendo 80 pesetó 
matr ícula Castrador y dos foj 
tografías propio interesad»! 
CJaudio Pérez, vecino. Villadí-
mor de la Vega (León), coi, 
varias apuntaciones gran TÍ-
lor. Gratificaré persona ha?5 
entrega. 
SEÑORA sola cede gabineti 
sitio céntrico y soleado. Infifj 















SE TRASPASA el mejor nff lo di 
cío de León. Informes: ílnif 
Meresrt i l Legión V I I , 2. 
SE TRASPASA p&scadf 
frente Cocheras, carretera 
bajo, por no poderla aten 
su dueño. Informes cu la * 
ma. • \ 
VENDO Citroen 5 cabrios 
formado. Informes: 
Manzuno. Santa Nonia 
M A Q U I N A R I A calzados; ^ C( 
Posi 
carr 
eos finisajes, cueros — ^ 
varios quesos, colase -
tes. pinceles^tintesca^.J 
nieles. Francisco 
Falencia. ' ^ 
V E N D F ^ casa, calis fi 
3 ° Deba. , _ H^<\ que 
VENTA 300 c ^ J ^ L 
damenteynn p ^ ^ 
ro, -marca J^j^ F rf, ifl Garrafe de Fan» ^ 
mes: Donato D ^ - ^ 4̂} 
TBASPASO J 
buena clientela ^ \ ^ 
Informes: A ^ d0̂n ^ 
POR T R A S L A D O ^ ^ 
bles, comedor ca da ( 5 ^ ^ 
cas, y 4 ^ . f n ^ 10. 
r a l S a n j u r i Q ^ 1 ^ 
ü G l e t í n I n f o r m a t i m f y 
d e l 5 . E , 
• f í .o radicada bajadores; la persecución re 
'-Tr« Qn P1 grandeza y la ruina de E s -
^ ^ . e Española en el f ^ ^ e l i * en grosero 
aniversario. d e _ s u W ™ ' r ™ l m Q v €n DCaer de 
fiañge ó l  e  
i* FSel   
di» y obligatoria para 
lo* Nacionales. 
sa-^ Escuelas Nacionales "TEMA.—Iniciación y 
j criíicio—(Desprendimiento). 
| INICIACION. — Prepara-
ción del ánimo del n iño y 
/ nreGisposición mental por 
de comparación. Forma 
soJemne y entusiasta. 
DESARROLLO.—Hay iiom 
¿jeo Que son dueños de ca -
• ^ i ovas. 
materialismo y en pooer 
sus enemigos 
r a d i c i o R a l i s l a 
Cuarte l Genera l de la Milicia 
is . 
Ante esto, José Antonio, D P ^ V C O T ^ N m , * ' ^ ' . 
^ v l m ^ % ! aÁUÍTni ¡ F i x C ) Y E C T 0 P A R A L A I N M E D I A T A P U E S T A E N M A R C H A 
da todo en' bien de los opri- ^ ^ i * 4 r- v i 
midos puesto el pensamien-
to en Dios y España. 
Los enemigos de Dios dé 
España y los que trafican 
con la opresión judíos y ma-
sones, decretan la muerte de 
D E L A I N S T R U C C I O N P R E M I L I T A R E N R E G I M E N 




Aunque próximo a dar co-
mienzo el curso en la Escuela 
de Educación Fís ica para la 




Provinciales de tres meses Á la vez pueden ser um^ic** 
áueños de amplia cultura, fué el resurgir de Esnafín 
de talento, de una o varias Hagamos comprender a Hct H " V '- -
carreras... que les permite n iños la justicia que la H * re p a c i ó n para auxiliares de 
una vida cómoda y a estos, toria hace a José Antonií, miSlíla' ins t rucción, esios 
se llaman "bienes espiritua- honrando el ániversaHn H« m'es,es indispensables paradlo 
les".~A todos estos bienes;su muerte y la gloria í m n ? ? r - r íun cuadr0 mínimo insu-
podemos añacdr tener n o m - i recedera, que inpTI nclente para tan í r a scenden-
nrieen linajudo; otorga. 
Pero m á s vale la aoria 
la Patria ' lé tal Como'perentoria función 
Lo! otorga. ' " ; ^ ^ 
y ^ ^ ^ ^ f * ^ ^ ^ ! ® ^ del Cielo, que sin du-
[ estas tres 
r'n^ho^bres que 
ciases de bienes da, obtuvo también, por 
A e dicen los más felices y haber sido mártir de la fe 
envidiados v tienen perfec-| cristiana. 
-M-) i s í m o derecho a disfrutar- ¡ R E T E N C I O N . — José A n -
/
los, porque son legít imos ; tonio patriota y creyente, en 
dueños. Unos los usan en 1 servicio y sacrificio lo da 
bien propio y no se ocupan i todo, hasta la vida por de-
DtiVíl 
asi^r -rda a la Milicia, aco
seja la adopción de un r ég i -
men transitorio que permita 
aprovechar ese tiempo para 
encauzar la instrucción pre-
milits-r que ya en .diversas 
provinciales llevan a cabo los 
Jefes de Milicias con sus pro 
píos medios, incluyendo con 
tingentes que 'de otro modo 
bien propio y no se ocupan . todo, hasta la viaa por ce- - ían ^ ello, adiestrar y 
Sás que en aumentar sus fensa de 5os oprimidos, por ^ instructores auxi 
Comodidades y refinar el el engrandecimiento de Es- aprovechables luego pa 







placer: EGOISMO. paña y por la fe de Cristo. 
Otros utilizan sus bienes (Lección provechosa para 
para conseguir el bien de ,'ia clase de adultos, de cápa-
los demás: SERVICIO, (des- Cidad mental superior a los 
prendimiento). niños, será la lectura y co-
: Varios son los t ínes de los | mehtario del testamento de 
Bienes dedicados a conse- j José Antonio), 
gulr el bien ¿3 los demás, 
tinos fundan» colegios, casas 
áe beneficencia, becas; otros , 
dedican sus apcitudes a im-
pulsar organizaciones que de 
nehdaa los intereses de los 
humildes y oprimidos. Estos ¡ 
se llama "altruismo", lo ¡ 
que es una ''virtud social". 
Si, a ,esto se añade el ser-
vicio que tiende a mejorar 
las clases populares con vis-
tas al engrandecimiento de 
la nación, P1 motivo 'es pa-
triótico, la "Virtud es mo-
rar*. 
El servicio o desprendi-
Jilento se elevan a mayor 
aignidad cuando vea en 
sus favorecidos la imagen 
Je Jesucristo por cuyo amor 
¡o da todo, hasta la vida. Es-
« es la CARIDAD C R I S -
TIANA. 
¿Cuál es la m á s alta vlr-
W . L a caridad, rorrue 
acerca a Dios y la sigue 
^ P^r'otlsmo, poroue dec-
Pues de Dios la Patria oblisra. 
cuando estas virtudes con 
curren en un hombre, se h a -
fe aigno de que la Historia 
1U Ponga entre los mejores. 
CONSECUENCIAS: L A V I -
DE J O S E ANTONIO. 
Milicias sol ici tarán de los Go 
bernadores Civiles que orde-
nen a los alcaldes,, envíen con 
urgencia a los primeros, reía 
ción nominal de los mozos 
comprendidos entre los 18 
años v fecha de' incorpora-
Duodécimo.—El espíritu da! 
esta instrucción se ajustará al 
la Ley de 2 de Julio de 1940 y| 
Decreto de 22 de Febrero dm 
194l y especialmente al artíeiá 
lo 1.° de la mencionada hvyi 
I Z Z ^ " ^ X a «n; cuanto dice que es « n u e s M 
m i 
Madrid. — Podemos asegu-
rar que carecen de todo í'un 
demento las noticias difundí 
aprovw-
ra nuevos cursos y aportar 
experiencias útiles a los futu 
ros instructores titulados en 
los cursos citado, que esta-
blece el decreto de 22 de fe-
brero de 1941. 
En consecuencia y hasta 
tanto el Ministro del Ejérci to 
comunique las norim'S y pro 
gramas a desarrollar y por 
esta Jefatura se disponga el 
paso a régimen normal s€ da 
rá cumplimiento a lo s i -
guiente: 
Primero.—Los Jefes PrOvin 
cíales de Milicias, lo se rán de 
la ins t rucción p r e m ü i t a r de 
la suya bajo la inspección y 
dirección del Jefe Regional 
de , Milicias respectivo. 
' Segundo. — Para esta fun-
ción el Jefe Provincial de Mi 
licias será auxiliado por sus 
pronios oficiales en la capita 
y por cuanto? oficiales y t h 
ses licenciados y Maestres 
N.íciona'es se ofrezcan volun 
tariamente como auxiliares a 
das estos días de que los j u - Un "tvát^Mfi 
"o *» dirigen !e^^0rteL.Ge^rsal-^s¡doe 
tes del fútbol nacional que el 
encuentro se juega el día 26 
de diciembre y-que de reali-
zarse este concentración se 
i U pr ivar ía A k>s jugadores 
estar en sus casas duran-
instructores auxiliares provi-
sionales, d is f ru tarán de 1 ^ 
ventajas que concede la ^ 
de 2 de juüo de 1940 en sus 
artículos cuarto al noveno. A 
los referidos instructores ar 
xiliares provisionales se les de . s í l í ^ f 0 ^ . T 0 ^ v O ^ te la fiesta tan ínUm¿ y ^ ^liares prov-.u-
DosiriAn f i p r a . l iar de Nochebuena se ha dis concederá como mér i to des-
cairpri 5Com,0íada' telent°' puesto que el partido se jue- tacado para seT admitidos en 
^do n(?m5re c$mx f h 0 «ue en la tarde (iel vlern€s' 0 las escuelas de formación que 
M m o ' v l0i tuvo jQSfsAn- sea el dl'a 28- i se c rea rán pera obtener el tí 
flr-" W0 L T 3 0 10 Puso alNser- .. o t ra nohci : que en estos ^ efectivo. 
las Mol P ^ u c t o r e s , de días es objeto de muchos co-j LQs jef€S Provinciales de 
I h^v.^es humildes^a quie-
&\ ^ ! ílamó camaradas, de la 
!ef!4Í! y de Dios. Así surgió 
ia Falange Española. 
CAUSAS.— Las injusticias 
se cometían con los tra-
mentapios, es la. reclamación • Í^HMH^H^H^>---
del Qsasuna contra el resulta} 
C O N T R A E l -
t f ipO O P A P E R A 
o í a 
do del partido jugado e] do-
mingo-úl t imo contra el ¿ LÚ-
dell. Parece ser que el árfeí-
tro del encuentro don Celesti 
H^H^^. no Rodríguez, se le pa ró el re 
^ ^ ^ H ^ H ^ ^ H ^ H * ; loj y que los delanteros cata-
SQ-^ I lañes marcaron el tanto del 
& ¿ ; S P A D C O M E R C I A L DB ^muA  I  
HüntKO.-C. A. - MADRID 
Carpmtí . i metálica, venta-
^ puertas, ñtriiias, etc., etc 
^supuestos erratis. Delegan 
^ero ia l d ' ventas. D. M-A 
J U ' A L . Averd-ia k — G 
empate cuando habían trans-
currido do* minutos del tiem 
po reg-ament-ario. 
El apunto se encuentra so-
metido al estudio del Comité 
Central de Arbitrios, quien ná 
da ha resuelto por no haber 
^ n í d o el i p f ó n i e del árbilro 
•-:̂ e- (kiifi seje d^ciSiyíU 
l'os hijos "únicos de viuda, de 
padre sexagenario, etc. etc. 
.Para ló sucesivo, les Alcal-
dés enviarán a los Jefes Pro-
vinciales de MiHciiís en el 
me? de noviembre de todos 
los años , .relación nominal de 
todos los "mozos que cumplan 
los 18 años en el siguiente. 
Quinto. — Para completar el 
desarrolHj de la parte teórica 
de h ' t rucción premil'iíar, 
disponúi a de los guiones c i -
nematográficos que para su 
exhibición se enviarán. Esta 
se e fec tuará en los locales de 
las escuelas de .Primera En-
señanza en horas que no i n -
terrumpsn las clases ordina-
rias, lo que se solicita del Mi 
nisterio de Educación Nacio-
nal. 
Sexto. — E l material de es-
critorio se interesa sea faci-
litado por los ayuntamientos 
que les corresponda los expre 
S'Edos colegios y cuando en 
un mismo colegio se r eúnan 
alumnos de varios , ayunta-
mientos, los pequeños gastos 
de escritorio serán a prorra-
teo según el número de alum 
nos que tenga cada ayunta-
miento. . 
Séjttimo. ~ La capital será 
dividida ,en distritos, repar-
tiéndose el personal entre los 
colegios por grupos que se 
p rocura rá es tén a cárgo de 
un oíicsl y un sargento auxi-
l iar y los* que es ta rán organi 
zados en Unidad táctica. Lo 
mismo se ha rá en las pobla-
ciones de más de 20.000 ha-
bitantes. 
Octavo. — En la? cabezas 
de partidos judiciales se pro 
cu ra r á haya un oficial por lo 
menos inspector de los pue-
blos comprendidos en esa de 
marcación con un sargento 
auxilLsT. 
Noveno. — En los pueblos 
se nombra rán Jefes Locales 
de la Milicia que tendrán a si" 
cargo la ins t rucción premi-
ü l a r y que ha ser posible 
el oficial o dase del Ejercí 
que más mér i tos haya obte-
nido en la anterior campaña 
Décimo. — Todos darán se 
manalmente parte • de esta 
instrucción al instructor, de 
cabeza de p í r t ido , el que ca-
da quince días, lo dará al Je-
fe Provincial de Milicias. 
El Jefe Regional de Milicias 
dará parte a esta Jefetura los 
días primeros de cada mes. 
Undécimo.—Por esta Jefatu 
ra se solicitará del Ministerio 
Ael Ejérci to que por los Par-
, ques de Art i l ler ía e I r genie-
| >os se facilite periódicamente 
a cada localidad, el armamen-
to y material necesarios para 
la instrucción práct ica. 
misión mantener tenso el espH 
ritu combativo de la juventucS 
española dispuesta en todo moi 
mentó a movilizarse al servU 
ció de la Patria"... 
Decimotercero.—De diehoá, 
Ley y Decreto - tendrá coptaí 
todas las Jefaturas locales deS 
Milicias donde se expondrá 
para conocimiento de todos."" 
Sírvase acusarmet recibo yl 
darme cuenta de la inmediatas 
puesta en marcha de esta or^ 
den y curso de su cumplimlen-í 
to.—Madrid 25 de octubre d̂ i 
1941.—El General Jefe Diree^ 
to de la Milicia, José MOS-K 
cardó. 
Es copia.—El Tte. Jefe Pro-»; 
vincial Aectal. de la Milicia^ 
Emilio González Alvarez. 
J E F A T U R A P R O V m C I A E 
E n cumplimiento de lo an-i 
teriormente expuesto, esta Jem 
fatura Provincial procederá 4 
la inmediata formación de iâ  
Milicia premilitar, «sperandoj 
de todos los jóvenes compren-i 
didos en la edad citada la eo^ 
laboración necesaria forman^ 
do en h a filas de la misma j ¡ 
de los Oficiales, Suboficiales-^ 
Cabos licenciados del Ejércitd 
y Milicias así como de lo^ 
Maestros Nacionales la coope-* 
ración que señala la citada Olí 
den para lo cual los que de-i 
seen deben dirigirse a esta Je^ 
fatura Provincial donde les síM 
rán facilitados toda clase dd 
detalles sobre el particular. 
El'Jefe Provincial Acciden^ 
ta l de la Milicia, Emilio Goai 
zález Alvarez. 
C A P S U L A S 
V I T A 1 1 
Boté de hoja de lata, 80 ctms^ 
Paquete de medio kilo, 2 ptas* 
Estuche cartón, 30 ctms. 
Frasco lujo, 2 ptas. 
S E B A S T I A N H E R N A N D E Z 
(Hijo) 
MEDICO-DENTISTA 
Avenida del General SanjuríO) 
núm. 16. 2* izquierda CAI lad^ 
del Cine Avenida).—Consulta^ 
í Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
Ün recreo para el espíritu: E ! festival del martes en et 
Teatro Principal, a beneficio del Aguinaldo de la Divi-i 
sión Azul. .. '4 
Una noble satisfacción para e l alma: Contribuir al éxito' 
da ese festival a favor de los camaradas oombatientesi 
en Rusia-
I a g u i n a l d o p a r a l a D i v i s i ó n A z u I F e s t i v a l 
d e l a RECAUDADO EN EL OBÜBRNO CIVIL 
Don Enrique Iglesias, 100 
> se las; Pedro F. Llamaza-
res, 60; l imo. Sr. Delegado cié 
'lactenda, 50; Julio F e r n á n -
J©í Crespo, 25; F ru te r í a "La 
lubana", 25; Daniel G. Mo-
rán, 25; Modesto Pérez, 10; 
layorisl* de Volatería, Hue-
ro» y Gaza, 200; Eduardo 
)¡es Getino, 1.; Lucio Fernán 
ses, 10; Félix Sastre, 10; A u -
tobuses de León, 50; Crista-
l e r í a s Rodríguez, 50; Francis 
%o G. Almendral, 5; Sevcrino 
^Pariente, 12; Benigno Ferre-
M , 100; M'S'téO López Gorde-
mm 5; Armec/d Eibarresa, 50: 
f ru to s F . Cabreros, 25; M. 
Martínez Marco, 25; Grupo de g. 'raíanles de Ganado Lanar e León, 250; Martín Alvarez. 
^ 0 ; Graciano Alvarez, 25; Pa 
co Rodríguez ,10; Agapito Ro 
jdríguez Rodríguez, 10; Gasa 
jClriaco, 50; Señores Jefes y 
pñemi&B de ía Zona Rechita-
tniento y Caja, 100; Antonio 
jRagel, 25; Ayun!amiento úe 
Banta María del P á r a m o . 
337,70; señor Izquierdo P é -
¡rez y Martínez, 25; Alberto 
A 11er Iglesias, 10; Antonio 
López de feig Hazas, 5; Admi-
nis t rac ión de Correos, 170,65: 
Sabirw del Castillo, 5; Tenien 
te Coronel, Jefes y Oficiales 
de Sementales, 200; Ayunta- te Almuhoy, 73; Ayunlamien 
miento de Malallana. 450,20:' to de Molinaseca, 03; A y u n -
Aureüo Rodríguez, 5; Impren lamientp de Boñsr , 590; Ayun 
ta Alonso y Fernández, 50; tamiento de Bembibre, 895, 
Robustieno* Rodríguez de la 2 cajas de Brandy y 2 de Ron; 
Campa, 50; Lesm-es García .AyunLamicnl-o de Castrocon-
25: Empleados de la Caja dej trigo, 1.648,30 p é s e l a s ; Ayun 
Previsión. 273; Nemesio Es- ta miento de Pajares de los 
pinosa; 10; Fernando Sánchez,* Cleros, 75; Ayuntamiento de 
50; Avunlamionln Valdevim-; Lucil lo, 15; Ayuntirmiento de 
D i 
b e n e f 
• ^ 
i v i s i o n 
Promete ser una solemni-
dad ar t ís t ica el festival o r g a ' e n U L 
mzado a beneficio del A g u l ; ^ ^ 
Azul! que actuad 
IClo 
A 2 l l 
a 11̂  
naido para la División 
por esta Jefatura 
bre, 40; L . S., 15; Ayanta-
miento S-m Cristóbal de lii 
Polanlera, 5^3.25; Sociedad 
Española de Talcos. 1.000; 
Roberto Gabioli y señora, 250: 
Francisco R. del Cprro, 5; Vi 
cenle Fernández, 5; Co-Wgio 
Provincial de Veterinarios, 
250; Enrique Borredá, 10; 
Vaidepolo, 50;' Jefalura de 
Quintana de Rueda, 50; Pe-
dro Alvarez Alegre, de A r m u -
nia, 5; Pedro Alyarez Oblan 
ca, 5; Antonio Bardal, 15; 
Ayuntamiento de Villanueva 
de las Manzanas, 90; Ayunta 
miento de Vegarienza, 88; Je-
sús Sánchez Blanco, 1 caja 
Laboratorio Merino, 100; An de licores; Ayuntamiento de 
drés Torres, 25; Santos Láiz, Bustillo del P á r a m o , 262 pe-
2; Central Adquisición de Pa setas; Jefatura Local de Bus 
tatas, 1.000; Segundo de .'a dongo, 192,60:; Manuel Mar-
Torre, 25; Manuel Gallego, tinez, 25; La Vecilla, 221,50. 
25; Solutor Gaüego, 5; Jovino 
López, 5; Marcos Martínez 
Casado, 25; Banco de BiUxo, 
250; Droguería Auto-Esta-
ción, 25. 





nín, 528.30 pesetfTs; Ayunta-
miento de Vi liare jo de Orbi-
go, 100; Sección Femenina de 
Veguellina de Orbigo, ^300; 
Ayunb:m:"£!o de Villaqueji-
da, 340; Cimanes de la Vega, 
150;- Ayuntamiento de Puen-
el 
jobierno Civil .... 
Sección Femeni-
na de Falange 
Delegación Pro-





dad ar t ís t ica ftl fp^f.-vo?'"!."" ' - , L ^ se^nda 
r-'MJ Ja 
ilarior y ^ 
nzái* 11 ta 
tura Provincial! n ^ f ^ T ^ con 
de Falange Española Tradi - ?^SÍaS de Seo^ 
oionalisla y de las JON-s y 
que, como ya hemos dicho re 
petidamente ha de tener l u -
gsr en el Teatro Principal a 
sado mañana martes, a las 
siete y cuarto de la tarde. 
El programa, selecto e inte 
resante, se compone de tres 
partes. 
La primera, a cargo de la 
notable banda de esta Región 
Aérea, cuyas son oíros tanlob 
éxitos. 
res. -^-madog 
La Masa Coral ^ 
f 'ón y Descanso ¿ % ^ 
uará en la TevJr L e ó ^ 
t^rpret.ndo escoSaParlí 
Quien pueda nn ¿ l M 
de asistir al f e . t i V ^ l e ^ 
ntu tendrá en él r S ' El eí' 
el del arte y " i de 1°S ^ 
t i s f a c c i ó n d e L b L ^ ' 
a que los camarada. rib^ 
i tientes en Rusia t e L COrri|> 
" alegres aguinaldos gaQ ^ 
Er 
E l C a u d i l l o 
te 
a s 
e s p a ñ o l a s rr 
a p a r t a c i o n e s p a r a c 
aluinaldo a ía Div i s i én 
m i 
L a D i p u t a c i ó n d e M a d r i d c o n t i i b u y 
c o n c i e n m i l p e s e t a s 
) e n c a r g a u n n u e v o t a -
p i z a l a E s c u e l a * d e 
A r t e s a n í a 
Madrid, 15.—S. E . el Je-
fe del Estada ha encargado 
a los talleres de la Escuela 
de Artesanía la confecciún 
de un tapiz de la misma co-
lección del otro reproducido 
fielmente por dichos talle-
res, con objeto de estimular 
y mantener una actividad 
artesana capaz de perfeccio 
nar la,l:^res de este abolen-
go y belleza. 
E l tap::z enearírado repre 
senta a Rómulo dictando le-
yes al pueblo de Rama.- -
(Cifra). 
He aquí el program, 
Patriótico feslivaíf de« 
PRIMERA PARTE1' „ 
- e r t o por Banda d ^ 
ralK̂ eischutz"'obem 
2* "Sinfonía inoorw < , 
tempo l . ' , Schúbert mp4eU 






SEGUNDA PARTíTL . 
mir 
dor José González 
del e inente rec¡(rvinlos 
- Marín ^ ^ 
» «v.-
Mádfia, !5. — En todas >:8 
provincias de España , se s i -
gue recaudando donativos con 
destino al aguinaldo para 
snueslros vohmlarios de ia Di 
¡visión Azul. 
E n Sevilla asciende la sus-
cr ipción a unas cien mi l pe-
seta» en el día de hoy; en Ta-
rragona se han recibido con 
el mismo objeto dos mil 'pe-
setas del Ayuntamiento y no 
vecientos litros de vino de 
una bodega local; en Cuenca 
asciende la suscr ipción a 
43.000 pesetas más una con-
siderable cantidad de produc-
e s y ropas de abrigo; en Bar 
velona, fe. Sección Femenina 
Iba recaudado hoy 43.000 pe-
setas, con cuya suma ascien-
de el total de donativos para 
la División Azul a. 189.000 pe 
setas. En Huelva van recau-
dadas hasta hoy 3.700 pese-
iaa y en Melilla 67.602 pese 
ias^-Cifra . 
IIHPORTAirrE DONATIVO 
DE LA DIPUTACION DE 
MADRID 
Madrid, 15 — L a Gomisión 
gestora de la Diputación Pro-
vincial, en su reunión quince 
nal, celebrada esta mañana , 
acordó contribuir con cien 
mil pesetas a la suscripción 
pro aguinaldo de la División 
Aaul.—Gifra. 
E L ALCALDE DE MADRID 
ENTREGA UN DONATIVO 
Madrid, 15.—El alcalde de 
¡Madrid, don Alberto Alcocer, 
ipadre del primer caído de 
M u e s t r a gloriosa División 
'«r,,,. - o t.'»c-"'<io Km» m i -
na en Estocolmo, de reciente 
. creación. En ella, además del 
nistro de Asuntos Exteriores, a1 - pr^f ín A! w e ™ v 
haciéndole entrega, de un do- se ensena el sueco y 
nativo de mi l pesetas con que I V ^ d e n asistir mnos del pa ís 
particularmente quiere su-
marse al aguinaldo de nues-
tros bravos camaradas. 
Igualmente, y como prime 
ra autoridad municipal, puso 
en manos del señor Serrano 
Súñer, la cantidad de treinta 
mi l pesetas, que el Execelen-
tfsimo Ayuntamiento - de la ca 
Donativo para 
SE ST i. 
1.° Andalucía menta 
^Pregones^ . Salvador ^ p i ¿ 
v a ^ S R & a n Í 1 W ' ^ ^ r e 1 
"La Condesa de Montijo ^ 
José A. Oehaita. ^í11, 
"Feria de Jerez", José M 
ría Pemán. 
"El galgo de Julio Ronierc 
José A, Oehaita. 
"La Virgen de k$ Angu 
1 José A; Oehaita tía 
Poemas. 
"Dolor y gozo'5, Rafael D gan lo 
yo 
"A. García Morato", Raís 
Duvos. 
" B r i g a d ' r ' ^ ' Amanecí 
Agustín de Foxá. 
TERCERA PAUTE. - Co: 
cierto por la Masa Córala 
Educación y Descanso. 
1 ° "¡Ay que me muero 1 
sed", coral a siete voces rali 








E l Presidente del Colegio 
Provincial de Veterinarios ha 
hecho un donativo de cincuen 
pitsl de España aporta para 5 ta pesetas para Auxi l io Social, 
engrosar la misma suscxLp- Que el generoso rasgo tenga 
ción.—Cifra. muchos imitadores. 
t i e m p o 
Berlín, 15.—En los cefl-
tros competentes berlineses se 
afirma que la suerte de Sebas-
topol no depende ya más que 
del tiempo. Los alemanes se en 
eueutfan en una situación 
muy favorable y la toma de 
Sebastopol no es una cuestión 
de prestigio, ta l como lo fué 
en la guerra de Crimea para 













les leonesas, por F. Ap^nc^^ j^ 
2.° "Ronda del PáramOjjteciniK 
coral a siete voces mixlas.ptos ha 
" 1 resulta 
úe oct 
temas, bre iguales 
Aparicio. 
3 ° "Una P a 1 0 ^ 1 1 ^ ^ a n í f coral a seis voces, so^e fl¿nte 
ciones regionales ^ ^ ^ . ^ 




LA GEAN OFEN SIVA ALEMANA E N E L SECTOR CENTRAL 
toda cost 
j 
Estokolmo, 1 5 . - " ^ ^ , 
ganar tiempo, ^ c e ' 
cueste lo que cuesteP iíra? 
tener al enemigo y » leI 
a pasar el invierno en í t a l ^ ^ 
campo, ante ^ ^ J ^ ^ S n , Taleáson las ó r d e n ^ . n 
^ t a n . una emisión de 
J cito rojo.—(Efe;. 
diea¿a 
LA U.R.S.S. N O ^ S | ^ h 
OEO G E S T I O N ^ beso 
«AV nnTí F I N I ^ rabie PAZ CON F 
Estokolmo, 15-
j Soviético, 36; 
do U t ^ n o l no 
-E1 f t P 
"res 
* a 
ua üiiuo on una ai c -̂ » 
tión 
una p?»-
Í día. &; 
j Samara 
1 n-0 londmen^ 
(iU±z* 1 él 
"Tic? 
